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 السادسالباب   
  الإختتام 
 الخلاصة . أ
ﻓﺘﺠد اﻟﺒﺎحثﺔ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ا ابﻷﺑﻮا ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﳊﻘﺎﺋﻖا ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﺎو
 ﺳﺔرﺑﺎﳌد ﻟﺴﺎﺑﻊا ﻟﻠﺼﻒ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻼﺟﻬﺎ و ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔا ﺗﻌﻠﻢ تﻣﺸﻜﻼ
 ﺟﻮﻧﺞا ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻳﺮداوكﺎﱄرﺟﻮﺳﺎري  ﻹﺳﻼﻣﻴﺔا ﳌﺘﻮﺳﻄﺔا "ﺳﻮنان كﺎﻟﻴﺠﺎكﺎ" 
  أّﻣﺎ اﳋﻼصﺔ ﻣن ﻫﺬا اﻟﺒحث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻲ م. 8512/7512 ﺳﻲراﻟدا مﻟﻠﻌﺎ
 :كﻤﺎ ﻳﻠﻲ
"ﺳﻮنان كﺎﻟﻴﺠﺎكﺎ"  ﺳﺔرﳌدا ﰲ ﻗﻌﺖو ﻟﱵا ﻟﺘﻼﻣﻴﺬا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔا ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ .5
 ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ كﺎﻓﻴﺔ  ﺟﻮﻧﺞا ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻳﺮداوكﺎﱄرﺟﻮﺳﺎري  ﻹﺳﻼﻣﻴﺔا ﳌﺘﻮﺳﻄﺔا و
 ﻟﺘﺨﻄﻴﻂا :ﺗﺸﻤﻞ ﻟﱵوا ،ﻟﺘﻌﻠﻢا ﻋﻤﻠﻴﺔو لﻟﻔﻌﺎا ﻳﺲرﻟﺘداﻋﻠﻰﳌﻌﺎﻳنً ا
 ﻟﺘﻌﻠﻢ. وا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ا ﻳﺲرﻟﺘداﺗﻘﻴﻴﻢ و. ﻧﺸﻄﺔأ ﻷﻧﺸﻄﺔا ﺗﻨﻔﻴﺬو ،ﻳﺲرﻟﻠﺘد
اﻟﺼﻌﻮبات ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌنى ﻣن اﳌدرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. اﻟﺼﻌﻮبات ﻣن  .2
ﻣن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟدرس:  ﻧﻘﻴص ﻣﻔﺮح ﻋﻨدﻣﺎ إرﺳﺎل اﻟدراﺳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ. و أﻣﺎ اﻟﺼﻌﻮبات
 ن. اﻟﺼﻌﻮبات اﻷخﺮ, ﻣن خﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺨﺮج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ﳛﻔﻈﻮ داتﻣﻔﺮ دﺟﻮو مﻋدﻳﻌني 
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 ﻟﺴﺎﺑﻊا ﻟﻠﺼﻒ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬوا رسﳌداﻣن ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ صﻌﻮبات جﻋﻼ .3
 ﻳﺮداوكﺎﱄرﺟﻮﺳﺎري  ﻹﺳﻼﻣﻴﺔا ﳌﺘﻮﺳﻄﺔا "ﺳﻮنان كﺎﻟﻴﺠﺎكﺎ" ﺳﺔرﺑﺎﳌد
 امﺑﺎﺳﺘﺨد )5: (ﻳﺎﱄ ﻟﺘﻌﻠﻢكﻤﺎا تﻣﺸﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﺟﻮﻧﺞا ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ
 مﻹﻋﻼا ﺳﺎﺋﻞو امﺳﺘﺨدا )2, (ﻳﺲرﻟﺘدا ﰲ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐا ﻣن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ﲨﻊ )3, (ﻟﺘﻌﻠﻢوا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﰲ تﻻﺗﺼﺎﻻوا تﳌﻌﻠﻮﻣﺎا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺋﻢا
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اءﺳﻮ حد ﻋﻠﻰ تﻟﺼﻌﻮﺑﺎا ﻟدﻳﻬﻢ ﻟﺬﻳنا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻋن تﺑﻴﺎﻧﺎ
 لخﻼ ﻣن خﺎصﺎ ﻫﺘﻤﺎﻣﺎاﺗﻮﱄ ) 4( ،ﻟﺘﻌﻠﻢا ﻏنًﻫﻢ ﻋن ﻓﻀﻼ ر،ﻻخﺘﺒﺎا
 ﻣن كثنً ﰲ) 5( ،ﻟﺘﻌﻠﻢوا ﻳﺲرﺗد ﻋﻨد ةﺗﻈﺎﻫﺮ مﻟﻘﻴﺎوا ﳌﺴﺄﻟﺔا ﻫﺬﻩ ءﻋﻄﺎإ
 ﺳﺔرﳑﺎو ﲜد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﻳﻘﺮ )6(, ﳉﻤﺎﻋﻴﺔوا ﻳﺔدﻟﻔﺮا مﳌﻬﺎا كﻼ ودﺗﺰ نﻷحﻴﺎا
 ﻣﻌﻠﻤنٌ) 7( ,ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﺘﺐا ﻣن ﻏنًﻫﺎ أو ﻟﻌﻤﻞا أوراق ﰲ ﻷﺳﺌﻠﺔا
 صدﻗﺎﺋﻪأ ةﳌﺴﺎﻋد ﳋدﻣﺔا ﰲ كﻄﺒﻴﺐ ةحدوا ﻟﻐﺔ ﺳﻴﺔراﻟدا لﻟﻔﺼﻮا ﺗﻌﻴنٌ
 .ﻟﺘﻌﻠﻢا ﰲ تﻣﺸﻜﻼ ﻟدﻳﻬﻢ ﻟﺬﻳنا
 الإقتراحات . ب
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒحث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻴدا ﻣن اﻟﻜﻤﺎل. ﻓﺘﻤﻜن اﻟﺒﺎحثﺔ أن ﺗﻘترح ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 ﻫﺬا اﻟﺒحث اﻟﻌﻠﻤﻲ كﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻟﻠﻤدرﺳﺔ .5
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ﺗﺮﺟﻰ أن تهﺘّﻢ اﻟﻠﻮازم اﳌدرﺳّﻴﺔ و ﺗﻜّﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ َﺟﻮَدة اﻟترﺑﻴﺔ ﰲ اﳌدرﺳﺔ 
 اﻟثﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﺟﻮﺗﻨﺠﺎن.
 ﻟﻠﻤدّرس .2
ﺗﺴﺘﺨدم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ ﺗﺮﺟﻰ أن تهﺘّﻢ اﳌﻬﺎرات ﻟﻜّﻞ اﻟﻄﻼب و 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و تهﺘّﻢ أﻳﻀﺎ ﻟﻜّﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳍﺎ اﳌﻤﻴﺰات و اﻟﻨﻘﺼﺎن، 
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﳌدّرﺳﺔ أن تخﺘﺎرﻫﺎ. أ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو 
 ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﺳﻴﻠًﺔ ﺗﺴﻠّﻴًﺔ ﻓﻘﻂ.
 ﻟﻠﻄﻼب .3
ﻴﺴّﻬﻞ ﺗﺮﺟﻰ اﻟﺒﺎحثﺔ أّن اﻟﻄﻼب ﳍﻢ همّﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﻳﻬﺘّﻢ شﺮح اﳌدّرﺳﺔ ﻟ
 اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
  ﻟﻠﺒﺎحث اﻟﻘﺎدم .4
ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎحث اﻟﻘﺎدم باﻟﺒحث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻫﺬا المجﺎل كﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ  
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔكﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺒحث اﻟﻌﻤﻴﻖ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ 
